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例）①･･･ （C 74a3f.; D1 72b4f.; D2 165b4f.; ･･････）
②･･･ (*1pha rol tu phyin pa'i theg pa'i bsgom pa'i . . .






例）本文：rgyud*8 ／ <note>：*8brgyud G1,N1,P1.




例）本文：(*17rang bzhin*17)／ <note>：(*17 . . . *17)rang bzhin can D2,N2,P2.
･･･校訂では C,D1,G1,G2,N1,P1 の''rang bzhin''を採用．それに対して，
D2,N2,P2 には''rang bzhin can''と記されていることを示す．
③異読が複数ある場合は，「異読 ''A''; 異読 ''B''」というように，「;」
を用いて併記する．
例）本文：bsgom*1 ／ <note>：*1bsgoms C,D1; sgom D2,G1,N1,P1.
･･･校訂では G2,N2,P2 の''bsgom''を採用．それに対する異読として
C,D1 の''bsgoms''（異読 ''A''）と D2,G1,N1,P1 の''sgom''（異読 ''B''）
があることを示す．
④或る語が無い場合は，「''A'' om. C」（''A''という語が Cに無い）と示
す．






(C 74a3f.; D1 72b4f.; D2 165b4f.; G1 110b6–111a1; G2 236b5f.; N1 78b5; N2 186b1f.;
P1 78b6f.; P2 195a8–195b1)
(*1pha rol tu phyin pa'i theg pa'i bsgom pa'i rim pa'i man ngag bzhugs so /*1)
pha rol tu phyin pa'i theg pa'i bsgom*2 pa'i rim pa'i man ngag /*3 sangs rgyas
dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo //
<note> (*1 . . . *1)(pha . . . bzhugs) so (/) om. C,D1; pha . . . so / om. D2,G1,G2,N1,




(C 74a4f.; D1 72b5f.; D2 165b5f.; G1 111a1f.; G2 236b6–237a1; N1 78b5f.; N2 186b2f.;
P1 78b7f.; P2 195b1–3)
gang zhig bsgom*1 stobs kyis yongs rdzogs // tshogs gnyis kyi*2 ni rgyur
gyur pa //
sangs rgyas nyid la yang dag brten*3 // (*4bsgom pa'i*4) skal dang mi ldan
pa // PYBhKrU v.1 //
de'i*5 phyir 'gro ba'i mgon po yis // shes rab zhi gnas (*6bsgom pa*6)
gsungs // de ni (*7brtse chen*7) rdzogs byang chub // 'gro ba'i rgyud*8 la
skyed byed yin // PYBhKrU v.2 //
<note> *1bsgoms C,D1; sgom D2,G1,N1,P1. *2kyis G2,N2,P2; kyi om. G1.
*3brtan C,D1; bsten D2. (*4 ... *4)sgom pa'i D2,G1,N1; sgom ba'i P1. *5de












(C 74a5–74b1; D1 72b6–73a1; D2 165b6f.; G1 111a2–4; G2 237a1–5; N1 78b6–79a1; N2
186b3–5; P1 78b8–79a2; P2 195b3–5)
gang yang bsgom*1 pa'i stobs las nges par 'byung*2 ba'i bsod nams dang ye
shes gnyis kyi rgyu /*3 kun tu bzang po*4 nyid la*5 rgyun (*6mi 'chad*6) par
mngon par brtson pa'i rnal 'byor pas dus yun ring por*7 mi*8 thogs par
(*9rdzogs par*9) mngon sum du byed la / de byed pa'i skal ba*10 med pa de
rnams kyi phyir*11 thugs rje chen po dang ldan pa'i mgon pos*12 zhi*13 gnas
dang lhag mthong zung du 'jug pa'i lam nye bar bstan pa*14 mdzad pa yin te /
de*15 ltar na de bsgom*16 pas bcom ldan 'das yum shes rab mngon sum du
byas nas / de'i (*17rang bzhin*17) gyi sbyin pa la sogs pa'i*18 (*19bya ba'i*19) dngos
po'i thabs la bslab*20 pa las sangs rgyas nyid du mngon par 'grub par 'gyur
ro*21 zhes dgongs pa yin no // de yang*22 snying rje chen po skyes nas*23 byang
chub kyi sems bskyed*24 la / de nyid gong nas gong du rnam par rtog*25 pa
spangs pa'i tshul gyis rnam par rtog pa (*26spangs pas*26) yongs su dag pa
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bskyed par bya ba'i phyir sgom par byed (*27do //*27)
<note> *1bsgoms C,D1; sgom D2,G1,N1,P1. *2byung G2. *3/ om. D2,G2,N2,P2.
*4po de G2,N2,P2. *5la / D2. (*6 ... *6)mi chad G1,N1,P1,P2; ma chad G2,N2. *7po
C,D1,G1,G2,N1,N2,P1,P2. *8ma G2,N2,P2. (*9 ... *9)rdzogs pa C,D1,G1,N1,P1; rdzod
par G2,N2,P2. *10pa D2,G1,G2,N1,N2,P1,P2. *11phyir / G1,N1,N2,P1. *12pos /
G2,N2, P2. *13zhi om. N1. *14par D2. *15*ji D2. *16bsgoms
C,D1,D2,G1,G2,N1,N2,P2. (*17 ... *17)rang bzhin can D2,N2,P2. *18pa D2. (*19 ...
*19)bya ba'i om. N2,P2. *20bslabs C,D1,D2,N2,P2. *21ro / G1,P1; ro // N1. *22'nga
D2. *23pas D2, G2,N2,P2. *24skyed G1,G2,N1,N2,P1,P2. *25rtogs G2,P2. (*26 ...






karoti）(21)．しかし，或る者達は（gang yang, *ye ca）それ（智慧と止の
修習）を実践することが出来ない（*tat karutum abhavyāḥ）が，彼らの











は（de nyid, *sa eva）修習されるべきである（*bhāvayitavyaḥ）．(25)
(C 74b1–3; D1 73a2–5; D2 166a2–4; G1 111a6–111b3; G2 237a5–237b2; N1 79a3–6; N2
186b7–187a3; P1 79a4–7; P2 195b7–196a2)
snying rje chen po dang ldan (*1pa ni*1) gzhan gyi*2 sdug bsngal gyis*3 sdug
bsngal ba nyid kyis 'di dag thams cad nyid*4 sdug bsngal rnams las (*5bton la
/*5) sangs rgyas nyid la nges par sbyar (*6bar bya'o*6) zhes byang chub kyi sems
skyed*7 par byed (*8cing /*8) 'di rnams kyang dam bcas pa'i gnyis su med pa'i
ye shes kyi ngo bo dang /*9 sbyin pa la sogs pa'i*10 bya ba'i dngos po'i thabs la
bslab*11 pa med par de gong nas gong du yongs su dag pa (*12med par rdzogs
par mi 'gyur ro*12) snyam du dgongs nas /*13 gnyis su med pa'i ye shes
rdzogs*14 par bya ba'i phyir zhi gnas dang lhag mthong zung du 'jug pa'i lam
yang sgom*15 par mdzad do zhes bya ba ni mdor bsdus te*16 bstan pa yin no //
<note> (*1 . . . *1)pa ni / D2; pas ni C,D1. *2gyi om. D2. *3gyi G1,N1,P1. *4nyid /
N2,P2. (*5 . . . *5)bton la D2,N2,P2; ston pa G1,N1,P1. (*6 . . . *6)bar bya'o // D2; ba
bya'o // G1,N1,P1. *7bskyed G2,N2,P2. (*8 . . . *8)/ om. C,D1,D2; kyang ci G1,N1P1.
*9/ om. N1. *10pa D2,G2,N2,P2. *11bslabs G2,N2,P2. (*12 . . . *12)mi rdzogs par
'gyur ro D2; med par mi 'gyur ro G2,N2,P2. *13/ om. D2. *14rdzog P2. *15bsgom













(C 74b3f.; D1 73a5; D2 166a4f.; G1 111b3f.; G2 237b2f.; N1 79a6f.; N2 187a3f.; P1
79a7f.; P2 196a2f.)
byang chub kyi sems de yang*1 rnam pa du zhig ce na / smras pa /
byang chub sems gang gzhan don du // yang dag byang chub 'dod pa yin
//
de ni dbye ba gnyis kyis*2 gnyis // de dag*3 nyi shu gnyis su'ang*4 'gyur //
PYBhKrU v.3 //







(C 74b4f.; D1 73a5–7; D2 166a5–7; G1 111b4–6; G2 237b3–5; N1 79a7–79b1; N2
187a4f.; P1 79a8–79b2; P2 196a3f.)
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byang chub kyi*1 sems ni smon pa'i sems dang*2 'jug pa'i sems so // de yang*3
sdong po bkod pa las /
rigs kyi bu sems can gyi tshogs na*4 gang bla na med pa yang dag par
rdzogs pa'i byang chub kyi sems*5 rnyed par (*6dka'o*6) //
de bas kyang*7 sems can gang*8 bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i
byang chub la mngon par zhugs pa de ni ches rnyed*9 par dka'o
zhes gsungs pa yin no //
<note> *1kyi om. G1,N1,P1. *2dang / N2,P2; dang // G2. *3'ang D2. *4ni
C,D1,G1,N1,P1. *5sems ni D2. (*6 . . . *6)dka' ba'o C,D1,D2,G1,N1,P1. *7na











(C 74b5–7; D1 73a7–73b1; D2 166a7–166b1; G1 111b6–112a1; G2 237b5f.; N179b1f.;
N2 187a5f.; P1 79b2f.; P2 196a4–6)
gnyis po de dag kyang rnam pa nyi shu rtsa*1 gnyis su dbye bar*2 bya ste / de
yang*3 'phags pa byams pas /
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de yang sa gser zla ba me*4 // gter dang rin chen 'byung gnas mtsho //
rdo rje ri sman bshes gnyen dang // yid bzhin nor bu*5 nyi ma glu*6 //
rgyal po mdzod dang lam po che // bzhon*7 pa bkod ma'i chu dang ni //
sgra snyan*8 chu bo sprin rnams kyis // rnam pa nyi shu rtsa gnyis so //*9
zhes bshad pa yin no //
<note> *1rtsa om. G2,N2,P2. *2ba C,D1,G1,N1,P1. *3'ang D2. *4med G1,N1,N2,P1.
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(6) ジュニャーナキールティの年代については，佐藤[2012] 注 16を参照．









(10) TAĀ D 59a5–66b1; P 65b4–73b7がその該当箇所である．その殆どの部
分が PYBhKrUの文言と一致する．しかし，PYBhKrU の「§3.1.2. 観」に相
当する TAĀの該当箇所（D 62b2以下; P 69a7以下）は，PYBhKrUに比し
て詳細な議論を行っている．
(11) BMDPのタイトルについては，望月[2015] 16を参照．






(14) Cf. PYBhKrU D1 76b5f.: shes rab ni thabs de nyid phyin ci ma log par yongs
su gcod pa'i rgyu'o // (［一方，］智慧は，まさにその方便が顛倒の無いもの
で あ る と 決 定 す る 原 因 で あ る ) . Cf. BhKr-I 194,20f.: prajñā tu
(*1tasyaivopāyasyā- viparītasvabhāvaparicchedahetuḥ*1) (= D 25b7; P 26b2f.: shes
(15) Cf. PYBhKrU D1 76b5–7f.; BhKr-I 194,20–195,2; BhKr-II 69,16–20.
(16) Cf. PYBhKrU D1 76a7–76b3.
(17) Cf. TAĀ D 59a5; P65b4: gang zhig bsgom stobs yongs su rdzogs //.
(18) Cf. TAĀ D 59a5f.; P 65b4f.
(19) Cf. TAĀ D 59a6; 65b5: bsod nams dang ye shes kyi tshogs gnyis ...
(20) BhKr-I，BhKr-II，BhKr-III でも，一様に，止観双運道を成就し，出定
したヨーガ行者が普賢行願（bhadracaryāpraṇidhāna）を起こすべきことを説
く．Cf. BhKr-I 221,1–3: tataḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ pūjāstotropahāraṃ
kṛtvā, āryabhadracaryāpraṇidhānam abhinirharet (= D 38a2f.; P 40b6f.: de nas
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la mchod pa dang bstod pa





982– 1054）の BMDPの記述も参考となる．Cf. BMDP D 243a7–243b3; P
280a5–280 b1. 翻訳は望月[2015] 45,2–11を参照．
(21) Cf. BhKr-I 187,18–188,1: ato 'tiduṣkare pravartamāno na cireṇaiva*1 saṃbhā-
rān paripūryāvaśyam eva*2 sarvajñapadam adhigacchati (= D 22b4; P 22b8f.: de
ltar shin tu bya dka' ba la zhugs nas ring por (D; po P) mi thogs par tshogs yongs
su rdzogs te gdon mi za bar thams cad mkhyen pa'i go 'phang thob par 'gyur ro //)




たし，必ずや一切智者の地位へと到達する (*1BhKr-I 187,14–16: tathā hi tayā
preryamāṇā bodhisattvāḥ ... atiduṣkāradīrghakālike 'pi saṃbhāropārjanapariśrame
pravartante)).
(22) 本稿注 12を参照．
(23) Cf. PYBhKrU D1 76a7–76b2. 同様の見解は，BhKr-Iにも確認される．佐
藤[2013] 96以下を参照．
(24) ここでの「菩提心」という補いについては，本稿校訂テキスト D1 73a2
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rab ni thabs de'i ngo bo nyid phyin ci ma log par rtogs pa'i rgyu yin te /)((*1 ... *1)
0eva0 om. Tib.; rtogs pa Tib. for 0pari- ccheda0).
(25) Cf. TAĀ D 65b5–66a1; P 59a6–59b2.







(27) Cf. BhKr-I 190,14–16: tasyaivaṃ*1 kṛpābhyāsabalāt sakalasattvābhyuddhara-
ṇapratijñayānuttarasamyaksaṇbodhiprārthanākāram ayatnata eva bodhicittam utpa-
dyate (= D 24a2-3; P 24b1-2: de ltar snying rje goms pa'i stobs kyis sems can ma
lus pa drang bar dam bcas na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub
tu smon pa'i rang bzhin gyis byang chub kyi sems sgrim mi dgos pa kho nar skye




(28) Cf. TAĀ D 59b2–4; P 66a1–4.
(29) Cf. Abhisamayālaṃkāra (AA) I.18ab (= AA 4,1): cittotpādaḥ parārthāya sam-
yaksaṃbodhikāmatā (発心とは，他者のために正しい悟りを求めることであ
る). ディーパンカラシュリージュニャーナの BMDPにも引用される．See D
257b 6f.; P 297a6. 翻訳は望月[2015] 78,6–9を参照．BMDPでは菩提心一般











(30) Cf. TAĀ D 59b4f.; P 66a4f.
(31) Cf. BhKr-I 192,17–19: tac ca bodhicittaṃ dvividhaṃ praṇidhicittaṃ prasthā-
nacittaṃ ca (= D 25a2; P 25b3: byang chub kyi sems de yang rnam pa gnyis te /
smon pa'i sems dang /*1 zhugs pa'i sems te / (*1/ om. P)) (そして，その菩提心と
は二種類である．［すなわち］誓願心と発趣心とである). 菩提心を誓願心と
発趣心に分類する発想は，既にシャーンティデーヴァの Śikṣāsamuccaya
（ŚS）に見られる．Cf. ŚS 8,15f. PYBhKrUでは，菩提心を二種類に分類し
た上で，それらをさらに二十二種類に分類する．この分類方法は AA 系統
のそれを採用したものと思われる．しかし，PYBhKrU で見られるような分




Abhisamayālaṃkārāloka (AAĀ)を確認しておく．Cf. AAĀ16,18–20: tatra
samyaksaṃbodhim adhigantukāmenādau śūnyatākaruṇāgarbhaṃ bodhicittaṃ
praṇidhiprasthānasvabhāvaṃ dvividham utpādya ... (その場合，正しい悟りを証
得したいと望む者によって，先ず，空性と慈悲とを胎とし，誓願と発趣を
自性とする，二種類の菩提心（誓願心と発趣心）が生ぜしめられ，･･････).
また PYBhKrUよりも後の BMDPでも，先の ŚS を引用し，二種類に分類す
る方法を採用している．本稿注 25参照．
(32) Cf. GV(V) 395,24f. この GVが引用される論書については一郷[2011] 12,
注 61を参照．
(33) Cf. TAĀ D 59b5–7; P 66a5–7.
(34) Cf. AA I.19–20 (= AAĀ 27,4–7): bhūhemacandrajvalanair*1 nidhiratnākarār-
ṇ a v a i ḥ / v a j r ā ca l ā nū ṣa dh im i t r a i ś c i n t āmaṇya rk a g ī t i bh i ḥ * 2 / /
nṛpagañjamahāmārgayā-
naprasravaṇodakaiḥ / ānandoktinadīmeghair dvāviṃśatividhaḥ sa ca // (= D 2b5f.;
P 3a4f.: de yang sa gser zla ba me // gter dang rin chen 'byung gnas mtsho // rdo
rje ri sman bshes gnyen dang // yid bzhin nor bu nyi ma glu // rgyal po mdzod
dang lam po che // (*1bzhon ba bkod ma'i chu dang ni // sgra brnyan chu po sprin
rnams kyis // rnam pa nyi shu rtsa*1) gnyis so // ((*1...*1)om. P)) (*1°canda° AAKŚV
11,12. *2vajrācalāuṣadhair mitracintāmaṇy° AAKŚV 11,13; vajrācalauṣadhimitraiś
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cintāmaṇyarkagītibhiḥ AAV 16,17) (そして，それ（発心 cittotpāda）は，大地，
金，月，火，倉庫，宝石の鉱脈，海，金剛，山，薬草，友人，如意珠，太
陽，歌，王，蔵，大道，乗物，泉の水，歓喜の言葉，河川，雲［，以上の
比喩］によって二十二種類である). BMDPは PYBhKrUと同様にこの AAの
偈文に基づいて菩提心を二十二種類とする．Cf. BMDP D 258a2f.; P 297a8–
297b2. その BMDPでは，その当時，二十二種類の菩提心をさらにどのよう
な枠組みで整理するかという点に関して複数の見解があったことが確認さ
れる．Cf. BMDP D 258a3–5; P 297b 2–4: de la gnyis ni rgyu'i byang chub kyi
sems so // bcu bdun ni lam gyi byang chub kyi sems so // gsum ni 'bras bu'i
byang chub kyi sems so // gnyis ni smon pa'i sems so // nyi shu ni 'jug pa'i sems
so // rnam grangs gzhan yang*1 gsum ni rgyu'i dus kyi sems so // bcu drug ni lam
gyi dus kyi sems so // tha ma gsum ni 'bras bu'i dus kyi sems so // de dag gi don



















IV.15–20 に確認される．そして，MSA はその典拠として Akṣayamatisūtra
（『無尽意経』）を挙げる．兵藤[2000] 102,注(3)を参照．ヴァスバンドゥ
(35) Cf. TAĀ D 59b7–60a1; P 66a7–66b1.
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及び，相違点が確認される．Cf. 田上[1990] 165,13–178,9. 本文中，「マイト
レーヤが･･････と説かれている」とあることから，MSA が典拠である可能
性もあるが，この箇所に続く菩提心の解説内容によると，AA の注釈者達の
解説と通じる点が多い．このことからジュニャーナキールティは，直接的
には AAを典拠としていると考える．佐藤[2012]参照．
